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Responden : Pemegang Polis asuransi PRUsyariah di PT. Prudential Life 
Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1 
Obyek Data : Keunggulan  sistem  PRUsyariah  pada  PT.  Prudential  Life 
Assurance Kantor Agency Cabang Kudus 1  
Tanggal : 26 Juni 2013 - 27 Juni 2013 
 
 
1. Bagaimanakan citra perusahaan PT. Prudential Life Assurance dimata anda 
sebagai pemegang polis PRUsyariah Prudential? 
2. Bagaimanakah pelayanan perusahaan Prudential kepada anda sebelum dan 
sesudah menjadi pemegang polis asuransi PRUsyariah? 
3. Bagaimanakah atitude ataupun kemampuan menjual dari agen Prudential yang 
menawari anda produk PRUsyariah? 
4. Lalu, bagaimanakah kecocokan produk asuransi PRUsyariah yang ditawarkan 
Prudential dengan kebutuhan calon nasabah ? 
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DAFTAR RESPONDEN PEMEGANG POLIS 
ASURANSI PRUSYARIAH 
PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE KANTOR AGENCY CABANG 
KUDUS 1 
NO NAMA ALAMAT Lama Menjadi 
Nasabah 
1 Qoniatin Jln. KHR Aswani  No. 18 
Ds. Damaran 
Kudus 
2 Thn 
2 Ali Ahmadi Jln. KHR Asnawi No. 18 
Ds. Damaran Kudus 
2 Thn 
3 Sachirul Minan Jln. Gor No. 1A 
Rt. 02/05 
(Wergu, Wetan Kudus) 
3Thn 
4 Naf’in Ninayatie Tenggeles 
Rt. 007/004 
(Mejobo) 
Kudus 
1thn 
5 Soedarsih Kecapi 
Rt. 01/01 
Tahunan Jepara 
1thn 
6 Indah Kristia Nawati Prambatan lor 
RT. 02/02 
(Kaliwungu) Kudus 
1,5thn 
7 Sinta Anggraeni Grogol 
Rt. 001/004 Bakalan Krapyak 
(Kaliwungu) Kudus 
11bln 
8 Sri Wahayati Prambatan Lor 
Rt. 002/001 
Kudus 
2,5thn 
9 Budi Utomo Wergu Wetan 
Rt. 003/001 
Kudus 
3thn 
10 Heri Haswanto Bapangan 
Rt. 002/001 
Jepara 
2,5thn 
11 Cicik Setianingsih Pasuruhan Lor 
Rt. 04/ 11 
Pasuruan Lor, Jati) 
Kudus 
4thn 
12 Denny Ahmad Effendy Jln. Dewi Sartika 
Rt. 003/001 
(Singocandi) Kudus 
2,5thn 
13 Elmanto Sigiro Perum Muria Asri Timur GG. 7 
Rt. 01/07 
(Kaliwungu) Kudus 
3thn 
14 Laily Nafidya Haris A.N Abi Siswanto Aspol 
Rendeng 
Blok D No. 15) 
Kudus 
7bln 
15 Nur Yasin Ploso 
Rt. 003/003 
(Jati) 
Kudus 
2thn 
16 Nanik Yuliati Honggosoco No.19 
Rt. 01/04 
(Jekulo) 
Kudus 
2,5thn 
 
